



DIAGNÓSTICO DE SALUD ORAL DE EMBARAZADAS QUE SE ENCUENTRAN 
DE ALTA ODONTOLÓGICA EN EL CONSULTORIO JOSÉ DIONISIO 
ASTABURUAGA DE LA COMUNA DE TALCA EN EL AÑO 2009 
 





Introducción: El embarazo constituye una etapa de importantes cambios 
fisiológicos en la mujer, no sólo a nivel general sino también en los tejidos orales 
que junto a cambios de conducta en este período, pueden iniciar patologías 
bucodentales o agravar las ya establecidas. Siendo las más prevalentes a nivel 
oral la caries y la enfermedad periodontal. Basándose en la alta prevalencia de 
estas patologías orales y del rol de la madre como fuente de transmisión principal 
de caries para sus hijos y, considerando que el Plan Nacional de Salud Bucodental 
del Ministerio de salud a integrado como compromiso de gestión a embarazadas, 
se hace necesario la realización de este estudio epidemiológico en la comuna de 
Talca.  
Objetivo: Conocer el estado de salud bucal de las embarazadas, tanto primigestas 
como multíparas, que asisten a control prenatal en el Consultorio José Dionisio 
Astaburuaga.  
Método: Se realizó un estudio descriptivo, con una muestra de 60 embarazadas 
que se encuentran de alta dental, hasta el mes de Septiembre del 2009. Tras 
previo consentimiento informado se les realizó un examen intraoral y una 
entrevista personal predeterminada para el estudio.  
Resultados: La edad promedio fue de 23.7 años (d.s.= 5.15). La prevalencia de 
caries correspondió a un 40% y todas presentaban algún tipo de enfermedad 
periodontal. El COPD promedio fue de 8.1 (d.s.=4.35). El Índice de Significancia 
de Caries promedió 12.85 (d.s.=1.92). No existe relación estadísticamente 
significativa entre las variables IHO y COPD, C, O y P (p=0.000). La relación IHO-
IPC evidenció una relación estadísticamente significativa (p=0.518).  
Conclusión: Los resultados de este estudio epidemiológico revelan que la atención 
odontológica prenatal sigue avanzado, pero sigue siendo insuficiente. Por ello, es 
 
 
importante seguir desarrollando programas que operan en el ministerio de salud 
destinados a este grupo prioritario. 
